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oríg. i r 
Dia Hohstahlerzeugung verzeiohnete im Marz (11,9 Mio.t gegenüber Jeweils 10,5 Mio.t im Januar und Februar) einen 
gewiesen Anstieg, obwohl die Auftragseingänge (für Massenstahl) ­ insgesamt gesehen ­ verglichen mit den vorher­
gehenden Monaten im Februar leioht zurückgegangen sind. 
Die nooh vorläufigen Statistiken des Aussenhandels für 1977 «eigen einen Anstieg der Netta­Auefuhren der 
Gemeinschaft, der duroh eine Stabilisierung der Einfuhren (bei etwa 10 Mio.t) im Vergleich mit 1976 und ein« 
fUhlbare Zunahme der Auefuhren (21,4 Mio.t gegenüber 16,5 Mio.t) erreicht wurde. 
Crude steel production in Naro» ( !1«9 million tonnes compared with 10.5 in January and in February) show· «one 
procrees although new orders for ordinary «teel in February are «lightly down overall in comparison with previous 
Bpjtfha. 
Provisional foreign trad· dat» for 1977 indicates an improvement in net exports by the Community, due to the 
stablisation of import at about the IÇ76 level (10 million tonnes) and a significant inorease in exports 
(21»4 million tonnes against 16.5 in 1976). 
I* production d'aoier brut de Mars ({1,9 millions de t. contre 10,5 «η Janvier et en Février) montre un certain 
progrès alors que les commandes nouvelles de Février (acier oouronte) sont en légère baisse dans leur ensemble, 
par rapport au niveau des mois precedente, 
Le· donnéee enoore provisoire« du commerce extérieur pour 1977 montrent le redressement dee exportations nettes 
de la Communauté, dû a la stabilisation de« importations par rapport à 1976 (à environ 10 millions de t,) et & 
la hausse sensible des exportations (21,4 pillions de t. contre 16,5 «J> 1976). 
La produzione di acciaio gresao nel mese dl Harso (11,9 milioni di t. oontro 10,5 in Gennaio · Febbraio) dimostra 
un oerto aumento anche «e le nuove ordinazioni di Febbraio (aooiai comuni) sono nell'insieme in leggero calo, in 
rapporto al mese precedente. 
I dati ancora provvisori del oomeroio «stero per il 1977 presentano un aumento delle esportasioni nette della 
Comunità, dovuto alla stabilità delle importasionl in rapporto al I976 (oiroa 10 milioni di t.) ed all'aumento 
sensibile delle esportasioni (21,4 milioni di t. oontro 16,5 nel 1976). 
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Viertelj ahresangaben/Quarterly data 
Données trimestrielles/Dati trimestriali 
26.892 ­ 12,4* ­ 9 , 0 ­ 4.7 : 
(1) Letzter Konati a.2. Spalte ­ Last monthi column 2 ­ Deisler moisi voir 2eae colonne ­ Per l'utimo ne«· vedere 1« 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(3) Nor Ibssenetahle ­ Ordinary steels only ­ Aoiers oourants seulement ­ Solo aooiai oomuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non désaisonalisée ­ Confronto non destagiona­
lizzato. 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEC 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION,D'ACIER BRUT 





































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 

































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 































































































































































































































































IX X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 





























































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 











































































































1 II III 
8". ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 



































































































3 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
























































































































































































































































































IX X XI XII I-XII 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



























































































PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

























































































































I II I I I IV 
l ö . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND R0EHRENSTRE1FEN 
























































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 







































































































VI VII V i l i IX X XI 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A 


































































































TUBES A CHAUD 

































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



























































































































































1 3 . ERZEUGUNG VON 
PRODUCTION OF 
EUR 

































I 11 III IV V 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND 

































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 

























































































































VII VIII IX Χ XI 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 




























































































3 MM ET PLUS 





































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
















































































































U . AUFTRAGSBESTAENbE PUER MÀ55EN5TAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
TETTff 







17640 16341 15873 15156 14996 14241 14657 14108 13941 14478 14228 14059 
14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 
12 
1000 Τ 
1 11 I I I 
1 5 . AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 











3RD COUNTRIES 1977 































1 6 . LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 








3RD COUNTRIES 1976 























































































1 8 . LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 
HOME MARKET 











3RD COUNTRIES 1976 

































































































































































































































































VIII IX X XI 
COMMANDES NOUVELLES POUR AC 
















































































.IVRAISONS D'ACIERS COURANTS 









































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


































































19. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS 
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BLEU France Italia Nederland 
Unit«) 
Kingdom 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 




















































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
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­ 7 , 3 
­ 8 , 1 
23 78O 
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UEBL BLEU France Italia Nederland United Kingdom 
Bezüge aus EUR 9 
Recepts from EUR 9 




























































­ 7 , 7 
­ 9,6 






























































­ 9 , 3 
Lieferungen nach EUR 9 
Deliveries to EUR 9 





























































































































Netto­Lieferungen noch EUR 9 
Net deliveries to EUR 9 





















































































































NBi Vorläufige Daten/provisional datas/ohiffree provisoires 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 















































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 









































































































































































































































































20. AUSSENHANDEL AN EGKS - STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 











































































































































































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 




























































































































































































































































































































1 II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






















































































































































































































RÉCEPTIONS tfËTTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA 
22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 































































































































































II 111 IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 














































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 










































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 
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